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ABSTRACT
Saliva adalah cairan rongga mulut kompleks yang terdiri dari unsur penting sebagai pelindung gigi dan mulut terhadap pengaruh
dari luar maupun dalam rongga mulut. Unsur-unsur penting tersebut terdiri dari beberapa komponen, antara lain adalah laju aliran
dan pH saliva. Laju aliran dan pH saliva dalam rongga mulut dapat berubah karena adanya rangsangan, baik mekanis (berkumur)
maupun kimiawi (sensasi rasa). Buah jamblang (Syzygium cumini) mengandung beberapa senyawa aktif, antara lain vitamin C
yang memberikan rasa asam, dan tanin yang menyebabkan rasa pahit dan sepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek
berkumur sari buah jamblang (Syzygium cumini) terhadap laju aliran dan pH saliva pada mahasiswa angkatan 2015 Fakultas
Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Syiah Kuala. Sebanyak 30 mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)
Universitas Syiah Kuala menjadi subjek dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan saliva menggunakan
metode spitting selama 5 menit sebelum distimulasi, setelah berkumur air mineral dan setelah berkumur sari buah jamblang
(Syzygium cumini) selama 30 detik. Berdasarkan uji Wicoxon dan Friedman (p
